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<AdmArea  gml:id="K4_1">
<fid>fgoid:10-00100-7-10-3569</fid> 
<lfSpanFr gml:id="K4_1-1"> 
<gml:timePosition>2008-03-31</gml:timePosition> 
</lfSpanFr> 
<devDate gml:id="K4_1-2"> 
<gml:timePosition>2008-03-31</gml:timePosition> 
</devDate> 
<orgGILvl>25000</orgGILvl> 
<orgMDId>0-8</orgMDId> 
<area> 
<gml:Surface gml:id="K4_1-g" srsName="fguuid:jgd2000.bl"> 
<gml:patches> 
<gml:PolygonPatch> 
<gml:exterior> 
<gml:Ring> 
<gml:curveMember> 
<gml:Curve gml:id="K4_1-3"> 
<gml:segments> 
<gml:LineStringSegment> 
<gml:posList> 
 35.074251 133.136321 
 35.074343 133.136346 
 
 35.074251 133.136321 
</gml:posList> 
</gml:LineStringSegment> 
</gml:segments> 
</gml:Curve> 
</gml:curveMember> 
</gml:Ring> 
</gml:exterior> 
<gml:interior> 
<gml:Ring> 
<gml:curveMember> 
<gml:Curve gml:id="K4_1-4"> 
<gml:segments> 
<gml:LineStringSegment> 
<gml:posList> 
 35.234903 132.968642 
 35.235336 132.967642 
 
 35.234903 132.968642 
</gml:posList> 
</gml:LineStringSegment> 
</gml:segments> 
</gml:Curve> 
</gml:curveMember> 
</gml:Ring> 
</gml:interior> 
</gml:PolygonPatch> 
</gml:patches> 
</gml:Surface> 
</area> 
<type>その他</type> 
<name>島根県 仁多郡奥出雲町</name> 
<admCode>32343</admCode> 
</AdmArea> 
 区画の周囲の座標記述部分 
市町村名 
市町村コード 
 
穴の周囲の座標記述部分 
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 1 2 3 4 5 6 7 
1 0 1 0 1 1 0 0 
2 1 0 1 0 0 1 0 
3 0 1 0 1 0 0 0 
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7 0 0 0 1 0 1 0 
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-1 35.074251 133.136321 2
-2 35.074343 133.136346 2 
 
51833 37.238929 131.867445 2 
51834 37.238940 131.867344 2 
 
隣接リスト 
の先頭の辺 
緯度 経度 次数
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32206 1 -653 1739
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5．　考察と今後の課題
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for(i=0; i<nof; i++) /* 全ての面について飛び地か否かを判定する */ 
{ 
  lp0 = f[i].edgelist;  /* lp0->num:f[i]を構成する辺の番号 */ 
  while(1) 
  { 
    if(v[e[abs(lp0->num)-1].tail-1].deg>2 || v[e[abs(lp0->num)-1].head-1].deg>2) break; 
    /* 次数が 2 より大の点があれば他の面と接していると判断 */ 
     
    lp0 = lp0->next; 
    if(lp0==f[i].edgelist) /* 周囲に次数が 2 以上の点が無いならば飛び地と判断 */ 
    { 
      while(1) 
      { 
        insert_ascend(island,abs(lp0->num)); /* 周囲の辺を island に挿入 */ 
         
        lp0 = lp0->next; 
        if(lp0==f[i].edgelist) break; 
      } 
       
      break; 
    } 
  } 
}
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for(i=0; i<nov; i++)  /* i:間引き処理中の点番号 */ 
{ 
 
  lp1 = v[i].adjlist; /* lp1->num:v[i]に接続している(間引き処理によって置き換える)辺の番号 */ 
  while(1) 
  { 
    if(lp1->num!=lp0->num) /* 除去する辺は判定しない */ 
    { 
      if(lp1->num>0) v0 = &v[e[lp1->num-1].head-1]; /* v0:新たな辺の replace でない方の端点 */ 
      else v0 = &v[e[-lp1->num-1].tail-1]; 
       
      lp2 = temp2; /* temp2:面を構成する辺の番号を記憶したリスト */ 
      /* 除去する辺が構成する面とその周りの面を構成する辺について交差判定を行なう */ 
      while(1) 
      { 
        if(e[lp2->num-1].tail!=v[i].num && e[lp2->num-1].head!=v[i].num) 
        /* 間引きによって変化しない辺について判定を行なう */ 
        { 
          if(intersection(replace,v0,&v[e[lp2->num-1].tail-1],&v[e[lp2->num-1].head-1])==1) 
          { 
            isc_flag = 1; 
            break; 
          } 
        } 
         
        lp2 = lp2->next; 
        if(lp2==temp2) break; 
      } 
      if(isc_flag==1) break; 
 
    /* 飛び地を構成する辺との交差判定 */ 
    lp2 = island; /* lp2->num:飛び地を構成する辺の番号 */ 
    while(1) 
    { 
      if(e[lp2->num-1].tail!=v[i].num && e[lp2->num-1].head!=v[i].num) 
      /* 間引き処理によって変化しない辺との交差判定を行なう */ 
      { 
        if(intersection(replace,v0,&v[e[lp2->num-1].tail-1],&v[e[lp2->num-1].head-1])==1) 
        { 
          isc_flag = 1; 
          break; 
        } 
      } 
       
      lp2 = lp2->next; 
      if(lp2==island) break; 
    } 
    if(isc_flag==1) break; 
  } 
   
  lp1 = lp1->next; 
  if(lp1==v[i].adjlist) break; 
}
 
